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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
ОТ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА БОБРУЙСКА 
Город Бобруйск является одним их крупнейших индустриаль-
ных центров Беларуси. Естественно, осуществление больших эконо-
мических проектов, постоянный рост объемов выпускаемой продук-
ции с использованием современных химических материалов и сырья, 
приводит к нарушению химического равновесия в биосфере, что в 
свою очередь чревато самыми серьезными последствиями для здоро-
вья человека.  Поэтому насущной задачей сегодняшнего дня является 
создание производств, действующих на основе безотходной техноло-
гии. 
В данной работе показано вредное влияние химических отходов 
промышленных предприятий на окружающую среду и человека. Но 
вместе с тем, отмечено, что использование химических веществ на 
промышленных предприятиях города является неотъемлемой частью 
выпуска промышленной продукции, повышения благосостояния лю-
дей и улучшения качества жизни в целом. 
В связи с этим в работе определены приоритетные направления 
по защите окружающей среды и проведен контроль выбросов про-
мышленных предприятий в городе Бобруйске. 
C этой целью осуществлялось знакомство с работой УЗ «Регио-
нальный центр гигиены и эпидемиологии» г. Бобруйска, Бобруйской 
горрайинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
государственным учреждением «Могилевский областной центр по гид-
рометеорологии и мониторингу окружающей среды им. 
О. Ю. Шмидта». 
Определена динамика экологической обстановки в городе Боб-
руйске за последний год, осуществилось ознакомление с выданными 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь разрешениями предприятиям города Бобруйска 
на  выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и специ-
альное водопользование и установленными при этом нормативами 
допустимых выбросов. 
В работе предложены меры для достижения максимально пол-
ного объема использования химического сырья, минимального коли-
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чества отходов и максимальной защиты человека и окружающей сре-
ды от вредного воздействия химических веществ. 
В работе отмечено, что защита окружающей среды и человека 
от вредного воздействия промышленных выбросов – это не только ре-
гиональная проблема города Бобруйска, это проблема международная 
и роль Беларуси в ней велика. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ УЛИЦ 
ГОРОДА БОБРУЙСКА 
Бобруйск — один из белорусских древних городов, который 
расположился на живописном берегу Березины. 
Историческое прошлое и географическое положение Бобруйска 
нашли своё воплощение в названиях его улиц. Названия улиц являют-
ся неотъемлемой частью нашего исторического наследия. 
В 2017 году Бобруйску исполняется 630 лет. Его улицы на своем 
веку повидали немало, они могут многое рассказать о своей судьбе, о 
легендарных людях и событиях.  
Актуальность исследования обусловлена тем, что названия улиц 
города Бобруйска рассматривались только с исторической точки зре-
ния, но не были предметом лингвистического наблюдения, существу-
ет необходимость их целостного осмысления: семантической органи-
зации, фонетических и словообразовательных особенностей, 
морфологических свойств. 
Было выдвинуто предположение, что названия улиц тесно свя-
заны с социально-экономической историей города и всей страны, с 
природной средой, с отечественной культурой и наукой; что через 
